













































Skripsiiniyang berjudul“PENGARUIH MODEL PEMBERIAN TIME





































JudulSkripsi:”Pengaruh Metode Time Token




tidak menggunakan modelpembelajaran Time Token pada mata
pelajaran IPS diKelas V SDN 104231 Desa Sugiharjo Kecamatan






Jenis penelitian iniialah penelitian QuasiExperiment.Pupulasi
dalam penelitianiniadalahsiswakelasVSDN104231DesaSugiharjo
KecamatanBatangKuisyangberjumlah65siswa.






kelas eksperimen, sedangkan kategori kelas kontrol yaitu
sedang.bedasarkan haltersebutmaka dapatdisimpulkan bahwa
terdapatpengaruhmodelpembelajaranTimeTokenterhadaphasil
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Skripsiiniberjudul“Pengaruh ModelTime Token Terhadap
HAsilBelajarIPS(IlmuPengetahuanSosial)SiswaSDNegeri104231
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memilikitata krama yang sopan dan membentuk karakteryang
berlandaskan pancasila. Namun pada kenyataannya guru





dalam mewujudkan susasana belajarmengajaragarpeserta didik
dapatmengembangkan potensidirinya,dengan adanya pendidikan
seseorang akan memlikikepintaran,kekuatan spritualagama dan
keterampilan yang bermanfaatbaik itu bagidirisendirimaupun
masyarakat,halinidapatdibuktikandalam undang-undangNomor20
Tahun 2003 tentang tentang sistem pendidikan dijelaskan bahwa






sesuaidengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 yang telah
dijelaskan,karenamasihadabeberapaguruyang kurang memiliki
usaha untuk mewujudkan kondisi belajar mengajar yang
menyenangkan,sehinggapesertadidiktidakmampumengemukakan




kreatif,mandiridan menjadiwarga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab,haliniyangdisebutsebagai tujuanpendidikan,






dikerjakan, hal ini dibuktikan seperti siswa masih melakukan
kecurangandalam mengerjakantugasdenganmelihattugas teman
yangtelahdikerjakandanbegitujugadenganakhlakpesertadidikdi
dalam kelas ketika proses belajarmengajarberlangsung dimana




seorang individu yang berupaya mencapaitujuan belajar,dengan
adanyabelajarmakadapatmembentukperubahanperilakusiswayang
baik,halitudapatdibuktikanpesertadidikyangmemilikiperlakuyang
sopan santun,rasa segan terhadap guru dan siswa yang rajin
mengerjakantugas.Namunpadakenyataansaatsekaranginipara
siswa tidak memperoleh perubahan perilaku sebagaimana yang
diterapkan dan pandangan masyarakatbelajar hanyalah sebagai
formalitasdisekolahsedangkangurubertindaksebagaipengajaryang




Setelah pembelajaran akan ada yang namanya hasil dari
pembelajaran tersebut,hasilbelajarseringkalidigunakan sebagai




memberikan tugas kepada siswa,kenyataannya guru melakukan




sekolah akan mendapatkan predikatyang berkualitas baik,halini

















Selanjutnya untuk mengatasi masalah kenyataan pada saat
sekarangini,seorangguruharusselalumemberinasehat,motivasidan




inidapatdibuktikan bahwa dengan adanya modelpemebelajaran,








jenuh,bosan dan kurangnya perhatian siswa terhadap guru yang
sedangmenjelaskanpelajarandidepankelas.




untuk mampu berfikirsecara tepatdalam memecahkan masalah






Hasillatarbelakang masalah yang telah dijelaskan,jadidapat



































1. Untuk mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu
PengetahuanSosial(IPS)dikelaskontrolVBSDNegeri104231Desa
SugiharjoBatangKuis






mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan,maka
adapunmanfaatpenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.ManfaatTeoritis
a.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan
mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan,
khususnyadalam pemilihanmetodepembelajaranyangtepat
dalam pemebelajaran.








c.Bagisekolah,akan dapatmeningkatkan sumbangan dalam
upayameningkatkanmutupembelajarandisekolah
d.Bagi peneliti,dalam penelitian ini sebagai acuan dalam
pelaksanaanprosesbelajarmengajarpadamendatangserta






Belajarialah suatu proses perubahan akhlakatau tingkah laku
dikarenakan adanya interaksidengan lingkungan.Seseorang yang
dikatakanmelakukankegiatanbelajarsetelahmemperolehhasil,yaitu




Terdapatdalam Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI)belajar
adalah “berusaha untuk mendapat pengetahuan. Usaha untuk
mencapaikepandaianatauilmuitumerupakanusahamanusiauntuk
memenuhikebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang





individu dengan lingkungannya, dalam hal ini yang dimaksud
lingkungan adalah manusia maupun objek-objek lain yang
memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau







menimbulkan perhatian kembalibagiindividu tersebut sehingga




pada diri manusia yang dapat dipertahankan selama proses
pertumbuhan.HalinidijelaskankembaliolehGagnebahwabelajar
merupakan suatu peristiwa yang terjadididalam kondisi-kondisi
tertentuyangdapatdiamati,diubah,dandikontrol
MenurutWalkerbelajaradalahsuatuperubahandalam pelaksanaan
tugas yang terjadisebagaihasildaripengalaman dan tidak ada
sangkutpautnyadengankematanganrohaniah,kelelahan,motivasi,
perubahan dalam situasistimulus atau factor-faktorsamar-samar
lainnyayangtidakberhubunganlangsungdengankegiatanbelajar.
Lebih lanjut,Degeng menyatakan bahwa belajar merupakan








emosi,proses berfikir,sehingga dapat menghasilkan perbaikan
performansi.Dalam belajarmengajarmemilikibeberapakebaikanyaitu
bagiindividubelajarsecaraterusmenerusakanmemberikankontribusi













diberi kemuliaan dengan meninggikan derajatnya karena selalu
menunaikan perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya.Dan alah




dapatbermanfaatuntuk dirisendirikhususnya dan untuk umat




















Hasil belajar adalah penilaian akhir yang dari proses dan
pengenalanyangtelahdilakukanberulang-ulang,sertaakantersimpan





Dengan secara sederhana yang dimaksud dengan hasilbelajar
siswaialahsuatukemampuanyangdiperolehanaksetelahmelalui
kegiatanbelajar.Karenabelajaritusendirimerupakansuatuproses
dariseseorang yang berusaha untuk memperoleh sesuatu bentuk
perubahan perilaku yang relative menetap. Dalam kegiatan

























8Mulyono Abdurrahman.(2009 ).Pendidikan BagiAnak Berkesulitan
BelajarJakarta:RinekaCipta.,h.37.






adanya ciri-ciri perubahan yang spesifik yaitu seperti yang
dikemukakan sebagaiberikutini:a)ada batas waktu;b)ditandai











Diatas sudah dijelaskan tentang belajar,maka pada uraian
selanjutnyapenelitiakanmenguraikantentangbagaimnakeberhasilan





































Modelpembelajaran adalah pelakasanaan pembelajaran yang
dirancangolehgurusebagaipedomandalam mencapaitujuanbelajar
tertentudenganmengorganisasikanpengalamanbelajar.Fungsidan
model pembelajaran itu merupakan sebagai pedoman dalam




Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang
mengutamakan kerjasama untuk mencapaitujuan pembelajaran.

















saling bantu -membantu dalam kebatilan,saling tolong menolong
dalam mengerjakankebaikandantidaksalingtolongmenolongdalam
berbuatdosadanperkara-perkarayangdiharamkan.IbnuJabirberkata




secara berkelompok hendaklah peserta didik harus saling tolong
menolong.Maksudnya,apabila salah siswa mengalamikesulitan,
makasiswayanglainharusmenolongtemannyaagarterciptatujuan
bersama.Serta kita sebagaiumat manusia yang hidup dalam
bermasyarakatsangatpentinguntukbekerjasamadalam mencapai
13Departemen Agama RI.(2005).Al-Qur’an dan Terjemahnya.Bandung:CV
Diponegoro.,h.106.






mengajarkan keterampilan sosial untuk menghindari siswa
mendominasipembicaraan atau menghindarkan siswa diam sama
sekalidalam berdiskusi.Gurumemberikanmateripembelajarandan
selanjutnya siswa ekerja dalam kelompok masing-masing untuk








berperan untuk mengajak siswa untuk mencarisolusibersama
terhadappermasalahanyangditemui.
Pada mulanya, model ini digunakan untuk melatih dan
mengembangkanketerampilansocialagarsiswatidakmendominasi
pembicaraanataudiam samasekali.Gurumemberisejumlahkupon








berbicara lagi.Siswa yang masih memegang kupon harus bicara
sampaisemuakuponnyahabis.Perangurudalam modelTimeToken
inimerupakansebagaifasililtatoryangmembantusetiapsiswadalam




menggunakan waktu yang telah ditentukan,halinisesuaidengan







SWT mewajibkan hamba-hambanya sholatdan menetukan waktu-
waktunya,makatidakbolehseorangpunmenjalankannyadiluarwaktu
17Kurniasih, dkk. (2016). Ragam Pengembangan Model Pembelajaran.
Yogjakarta:PustakaBelajar.,h.107
yangtelahditentukankecualisebabhalangansepertitertiduranatau
yang lainnya.18 Halinibersdasarkan hadistJabirBin Samuroh
Rodhialahu’anhu,
ملسو هيلع هللا ىلص ُّىِبَّنلا َناَك
ُسْمَّشلا ِتَضَحَداَذِإَرْهُّظلا ِّلَصُي


























































Darilangkah-langkah diatas maka secara garis besar dapat
disimpulkan bahwa guru memberikan sejumlah kupon berbicara
denganwaktulebihkurang30detikperkuponkepadasiswa,sebelum




















masyarakat dunia, serta membentuk intelektual dan membina
kesadran,baik secara pribadimaupun sebagaianggota dalam
memecahkan masalah sosial. Pembelajaran IPS pada intinya





penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi yang
diorganisasikan darikonsep-konsep dan keterampilan-keterampilan
sejarah,geografi,sosiologi,antropologidanekonomi.19Maka,adapun
tujuan pembelajaran IPS adalah a)Mengenalkonsep-konsep yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya;b)
 Memilkikemampuandasaruntukberpikirlogisdankritis,rasaingin
tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam
kehidupansocial;c)Memilkikomitmendankesadaranterhadapnilai-







Tahukah kalian darimana asalnenekmoyang kita?Marikita
simak berikutini.NenekmoyangbangsaIndonesiaberasaldari
Yunan,yangsalahsatunyaadalahbangsaMelayu.Berdasarkan
ciri-cirikebudayaan yang dimilikibangsa Melayu dibedakan
menjadidua,yaituMelayuTuadanMelayuMuda.MelayuTuadi
antaranya,suku Batak (sekitarDanau Toba),suku Dayak (di
pedalaman Kalimantan),dan suku Toraja (SulawesiTengah).
MelayuMudadiantaranya,Minangkabau(SumatraBarat),Jawa,
Sunda,Bali,Makassar,Buton(SulawesiSelatan),dansukuBugis.













































































Burung Garuda Pancasila lambang Negara Indonesia
mengandungarti“Berbeda-beda,tetapitetapsatujua.”Adajuga
semboyanyangmenyatakan“Bersatukitateguh,berceraikita
runtuh.”Makna darisemboyan tersebutadalah supaya kita
bersatu padu menghalau semua ancaman yang dapat
memecahbelahpersatuandankesatuanbangsakita.Dalam
sejarah,bangsakitatelahberhasilmengusirpenjajahdaribumi







yang lainnya. Keragaman suku bangsa yang kita miliki
merupakankekayaanbangsayangtidakternilaiharganyadan
dapatmemperkokoh persatuan bangsa.Halinimerupakan













pertunjukan daerah.4. Sistem Kekerabatan Sistem
kekerabatanmeliputisebagaiberikut.
2.Sistem keturunan menurut garis ayah (patrilineal),di
antaranyaBatak,Bali,danPapua.













dari mancanegara yang datang untuk menikmatinya.





















pembelajaran Time Token dengan media gambarpada siswa
kelasV SD MuhammadiyahIMangkuyubanTahun2015/2016”





























































































VA 21 12 33







sampelterjadibila populasibesar dan penelititidak mungkin
mempelajarisemuayangadapadapopulasitersebut.24Maka,adapaun
teknikpengambilansampeldalam penelitianiniialahtotalsampling.
Totalsampling ialah teknik pengambilan sampling dimana jumlah
23Ibid,h.47
24Indra jaya.(2018). Penerapan Statistik untuk Pendidikan.Medan:
PerdanaPublishing.,h.32.
sampelsampaidenganpopulasi.Alasanmengambiltotalsampling
menurutSugiyono jumlah populasiyang kurang dari100 siswa
dijadikan sampelpenelitian semua.Sampelyang diambilpada
penelitianiniialah65orang.Sampelyangditelitipadapenelitianini






Variable adalah objek penelitian atau apa yang menjadititik
perhatiansuatupenelitian.Adaduavariabledalam penelitianiniyaitu
variable bebas (X)yang berrtidalam penelitian iniadalah model
pembelajaran Time Token dan variable terikat (Y) yaitu dalam






selalu dilibatkan secara aktifdisetiap pembelajaran.Guru juga









































akhir kegiatan pembelajaran,dan butir-butir soalberbentuk
subjektifyangdiberikanpadasetiapakhirpembelajaran.Tesyang
dimasukandalam penelitianiniadalahhasilbelajar,yaitutesyang
































































































































































































Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk
membedakan antara peserta didik yang sudah menguasai




















































bagian yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial.Analisis






normalitas inidigunakan teknik analisis Liliefors,sedangkan pada
analisis uji homogenitas digunakan teknik analisis dengan




































































Setelah ujinormalitas memberikan dinkasidata hasil
penelitianberdistribusinormal,makalangkahselanjutnya
dilakukanujihomogenitasdarisampelpenelitian.Untuk
pengujian homogenitasdalam penelitian inidapatdiuji



















































= Variansiselisih nilaipos-testdengan pre-test
padakelaseksprimen






diajarkan pembelajaran konvensionalpada pelajaran IPS
kelasV SDN104231DesaSugiharjo
ketikattabel>thitungmakaHO diterimadanHaditolak,
maka tidak terdapatpengaruh hasilbelajarsiswa yang
diajardenganmodelpembelajaranTimeTokendansiswa























bangsa dan budaya di Indonesia dengan tujuan untuk
mengetahuikemampuansiswasebelum materidiajarkan
4.Kelas kontroldiberikan tindakan dengan penggunaan model
pembelajaranKonvensionaldenganmetodeceramah
5.Kelaskontroldiberikanposttespadamaterikeragamansuku
bangsa dan budaya di Indonesia, dengan tujuan untuk
mengetahuihasilbelajarsiswasetelahmateridiajarkandengan
soal-soalyangsama.

































Penelitian ini merupakan penelitian eksprimen semu karena
penelitian inibertujuan untuk mengetahuiseberapa besarpengaruh
terhadap kelas eksprimen yang diberikan perlakuan dengan
menggunakanmodelpembelajaranTimeTokenterhadaphasilbelajarIPS
siswa.
Penelitian inidilaksanakan dimulaipada tanggal29 Maret
sampai12April2019.pelaksanaanpadapenelitianinisebanyakempat
kalipertemuan.Denganrincianduakalipertemuandikelaseksperimen





Instrumentpada penelitian iniberbentuktesyang dilakukan
pada kelasVI.Validatornya adalah BapakIsmail,M.Pd.Darihasil
perhitungan validasites dengan rumus KorelasiProductMoment.
Ternyata dari20 soaldalam bentuk pilihan ganda yang diujikan
dinyatakan14soalvaliddan86soaltidakvalid.
Hasil perhitungan reliabilitas diketahui bahwa instrumen
intstrumensoaldinyatakanreliabilitasdandapatdilihatpada,dengan



























1 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
2 Tidak
Valid
Reliabel Cukup Jelek Tolak
3 Tidak
Valid






5 Valid Reliabel Cukup Cukup Tolak
6 Valid Reliabel Cukup Jelek Tolak
7 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
8 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
9 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
10 Valid Reliabel Cukup Baik
Sekali
Terima
11 Valid Reliabel Cukup Cukup Tolak
12 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
13 Tidak
Valid
Reliabel Cukup Cukup Tolak
14 Tidak
Valid
Reliabel Cukup Cukup Tolak
15 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
16 Valid Reliabel Cukup Cukup Tolak
17 Valid Reliabel Terlalu
Sukar
Cukup Tolak
18 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
19 Tidak
Valid
Reliabel Cukup Baik Terima








Sebelum diberimodelTime Token,siswa terlebih dahulu
diberikan soalpre-testuntuk mengetahuikemampuan awalsiswa
sebanyak10soal.Penilaindilakukandenganmenggunakanskala100.


























No Nilai Frekuensi Rata-Rata
1 60 2
2 70 8








































dilakukan dengan menggunakan skala 100. Setelah diketahui
kemampuan awalsiswa,selanjutnya siswa kelaskontroldiajarkan
dengan menggunakan model pembelajaran konvensional atau
menggunakan metode ceramah.Pada pertemuan terakhir siswa


















No Nilai Frekuensi Rata-Rata
1 40 1
2 50 5


































































































pre-test dan pos-test kedua kelompok siswa yang disajikan
sampelpenelitianmemilikisebarandatayangberdistribusinormal.
2).UjiHomogenitas
Ujihomogonitas digunakan untuk mengetahuisampelyang

























































































































mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V SD Negeri
104231Sugiharjo”
Darihasilpengujiandiatasmaka,penelitimenyimpulkanbahwa
kelas eksperimen memilikinilaiyang lebih tinggidaripada kelas
kontrol,halinidisebabkankarenaadanyaperbedaanperlakuanyang





Penelitian inibertujuan untuk mengetahuipengaruh model
pembelajaran Time Token,berdasarkan hasilpenelitian ini yang
dilakaukandiSD Negeri104231Sugiharjoiniyangmelibatkandua
kelasyaitukelaseksperimenkelasVAdankelaskontrolKelasVB.
Sebelum diberiperlakuan,kedua kelas diberikan pre-test untuk
mengetahuikemampuanawalsiswa.Adapunnilairata-ratauntukkelas
eksperimen adalah 8121 danuntukkelaskontroladalah 6094.
Berdasarkan ujihomogonitas yang diperoleh bahwa kedua kelas
memilikivarians yang sama.Karena hasilujihomogenitas untuk
KelompokSampelPre-testuntukkelaseksperimendankelaskontrol
yaitu,Fhitung1,770danFtabel1,820makaFhitung<Ftabel.
Kemudian setelah diketahuikemampuan awalkedua kelas,
selanjutnyasiswadiberikanpembelajaranyangberbedapadamateri
yangsama,yaitumateriKEragamanSukuBangsaDiIndonesia.Siswa
yang ada pada kelas eksperimen diajarkan dengan menggunakan
modelpembelajaran Time Token dan siswa pada kelas kontrol
diajarkan dengan menggunakan modelpembelajaran konvensional.
Setelahdiberiperlakuanyangyangberbedapadakelaseksperimen
























maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan





Berdasarkan hasilpenelitian yang dilakukan tentang model
pembelajaran Time Token untukmeningkatkan hasilbelajarsiswa
pada mata pelajaran IPS dikelas V SDN 104231 Desa Sugiharjo




Dalam menyampaikan suatu pelajaran khususnya Ilmu
PengetahuanSosial(IPS),diharapkanseoranggurudapatmemilih
modelpembelajaran yang tepat.Modelyang dipilih harus bisa
mendorong siswauntuklebih aktifdalam kegiatan prosesbelajar










pembelajaran yang tepat mempunyai peran penting dalam
mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, sekolah
diharapkan selalu memperhatikan guru dalam pemilihan model
pembelajarandengancaramembuatkebijkan-kebijakanyangdapat










hidayahnya,penulis dapatmenyelesaikan skripsiinidengan baik.


































Kurniasih,dkk.2016. Ragam Pengembangan ModelPembelajaran.
Yogjakarta:PustakaBelajar.
















































warna kulit,bentuk fisik,dan budayanya.Perbedaan jangan
dipermasalahkan.Justrudenganadanyaperbedaantersebut,kita
jadikan suatu kekayaan sehingga tercipta suasana yang aman,
tenteram,danharmonis.
Sikap menghormatiadalahsikapmenghargaidanmengakui
keberadaan harkatdan martabatmanusia meskiberbeda-beda




























4.Sistem Kekerabatan Sistem kekerabatan meliputisebagai
berikut.
5.Sistem keturunan menurut garis ayah (patrilineal),di
antaranyaBatak,Bali,danPapua.
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jadikan suatu kekayaan sehingga tercipta suasana yang aman,
tenteram,danharmonis.
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4.Sistem Kekerabatan Sistem kekerabatan meliputisebagai
berikut.
a.Sistem keturunan menurut garis ayah (patrilineal), di
antaranyaBatak,Bali,danPapua.



















Guru bertanya kepada siswa mengenai materi yang
disampaikantentangmaterimengenaikeragamansukubangsa
danbudayadiIndonesia




















































































































Burung Garuda Pancasila lambang Negara Indonesia
mengandungarti“Berbeda-beda,tetapitetapsatujua.”Adajuga
semboyanyangmenyatakan“Bersatukitateguh,berceraikita
runtuh.”Makna darisemboyan tersebutadalah supaya kita
bersatu padu menghalau semua ancaman yang dapat
memecahbelahpersatuandankesatuanbangsakita.Dalam
sejarah,bangsakitatelahberhasilmengusirpenjajahdaribumi







yang lainnya. Keragaman suku bangsa yang kita miliki
merupakankekayaanbangsayangtidakternilaiharganyadan
dapatmemperkokoh persatuan bangsa.Halinimerupakan













pertunjukan daerah.4. Sistem Kekerabatan Sistem
kekerabatanmeliputisebagaiberikut.
9.Sistem keturunan menurut garis ayah (patrilineal),di
antaranyaBatak,Bali,danPapua.













dari mancanegara yang datang untuk menikmatinya.











































































































































1 0,533 0.444 Valid
2 0,144 0.444 TidakValid
3 0,232 0.444 TidakValid
4 0,31 0.444 TidakValid
5 0,502 0.444 Valid
6 0,631 0.444 Valid
7 0,733 0.444 Valid
8 0,712 0.444 Valid
9 0,612 0.444 Valid
10 0,656 0.444 Valid
11 0,506 0.444 Valid
12 0,455 0.444 Valid
13 0,280 0.444 TidakValid
14 0,348 0.444 TidakValid
15 0,544 0.444 Valid
16 0,597 0.444 Valid
17 0,500 0.444 Valid
18 0,457 0.444 Valid
19 0,434 0.444 TidakValid
20 0,723 0.444 Valid



























































Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas soal diatas,
disimpulkan bahwa rhitung = 9.514 > rtabel = 0.444.Maka secara



























































1 0,4 Cukup 0,6 Baik
2 0,4 Cukup 0,0 Jelek
3 0,55 Cukup 0,3 Cukup
4 0,3 Cukup 0,0 Jelek
5 0,45 Cukup 0,3 Cukup
6 0,5 Cukup 0,2 Jelek
7 0,6 Cukup 0,6 Baik
8 0,35 Cukup 0,5 Baik
9 0,65 Cukup 0,5 Baik
10 0,55 Cukup 0,7 Baik
Sekali
11 0,6 Cukup 0,4 Baik
12 0,55 Cukup 0,1 Baik




15 0,55 Cukup 0,5 Baik




18 0,45 Cukup 0,5 Baik
19 0,5 Cukup 0,4 Baik




Sedangkan untuk ujidaya pembeda soal,terdapat6 soaldengan































































































































































































































































































signifikan antara penguasaan modelpembelajaran Time Token
terhadap hasilbelajarsiswa materiIPS dikelas VISDN 104321
SugiharjoTahunPelajaran2018/2019”.
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